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力が多いからだ。上記 6勢力のうち、与党側の議員は PPBMの 26人と PKRアズミン派の
11 人、ならびにワリサンの 9 人で、あわせて 46 人しかいない。対して野党側の議員は、






























明していることから、メディアでは、与党連合内で首相に近い勢力が UMNOや PAS など
と組んで新たな連立政権を結成する可能性が取り沙汰された。主要日刊紙の『ザ・スター』




 マハティール首相は、昨年から PAS のハディ・アワン党首や UMNOの幹部らとたびた
び面会しており、そのことについて希望連盟の議員から繰り返し非難の声が出ていた。にも








決めがあった。それは、2018年 5月の総選挙から 2年以内、つまり今年の 5月までに、最
































 1957年の独立から 2018年の政権交代に至るまで、歴代内閣を担ってきたのは UMNOを


































その結果、与党連合の結束は弱まり、野党との違いも薄れた。もともと PPBM は UMNO
内の権力闘争が生んだ政党にすぎず、政策志向の点で両党に大きな違いがあるわけではな
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図 1 1970年代末から 2008年総選挙までの政党間関係 
 
 






















図 3 2018年総選挙前の政党間関係 
 
 
(出所)筆者作成。 
 
